


















	 ⑴	 a.	 si「zii
」
mi		/sizi*mi/	「蜆」
	 	 b.	 pʰazi「cii		/pazici*/	「入墨」










	 ⑵	 a.	 	 H	 H	 H
	 	 	 /pazici*/+/seeku*/→<pazi>ci*-see*<ku>→<pazi>ci*-see*<ku>「入墨を施す技術者」
	 	 	 	 [pʰaʒi「tʒiseː
」
ku]
	 	 b.	 	 H	H	 H
	 	 	 /sitimi*ti/+/ʔuci*/→<hiti>mi*ti-hu*<ci>→<hiti>mi*ti-hu*<ci>「朝のうち」















































	 	 ha「cuɴ「欠く」	 hacu「ɴ「書く」



















	 	 	 　[–ex]	動詞	 　[+ex]	動詞
	 	 語幹	 /nuku-tam-ar-/６	 /ara-tam-er-/
	 [１]	 志向形	 nu「kuutʰamaaraa	 ʔaraatʰa「miraa





	 [３]	 連体形１	 nu「kuutʰamaaruu	 ʔaraatʰa「miruu








































	 [12]	 継続志向形	 nu「kuutʰamaaruraa	 ʔaraatʰa「miruraa
























































































	 [１]		-a*	 [９]		-iu*ɴ	 [16]		-iu* i	 [20]		-iu* te	 [23]		-ⓘte ９
	 [２]		-a*-ba	 [10]		-iu*nu	 [17]		-iu*mi	 [21]		-iu* ta*ɴ	 [24]		-ⓘta*ɴ
	 [３]		-u* 	 [11]		-iu* ru	 [18]		-iu* si	 [22]		-iu* te*ɴ	 [25]		-ⓘte*ɴ
	 [４]		-e*-ba	 [12]		-iu* ra*	 [19]		-iu* sa	 	 [26]		-ⓘtu*ɴ
	 [５]		-e*e	 [13]		-iu* ra*-ba	 	 	 [27]		-iabi*ɴ 10
	 [６]		-e	 [14]		-iu* re



















	 ⑷	 a.	 		V	]	動詞語尾　→　V* 	 b.	 µ	µ]　→　µ*	µ]






















	 	 	 	 [–ex]	動詞	 	 [+ex]	動詞	
	 	 語幹	 /patarak-/	 /japara-k-er-/	 /ʔururuk-/	 /ʔarawa-r-er-/


































































































































































































































































	 	 	 ＋
	 	 b.　　　　	　　　　　　
	 	 	 < F > ＋ µ
　[+ex]	の複合動詞のいくつかのものに、単純動詞と同じ音調の型の交替形がある⑻。

















































	 	 	 tʰata「ci-ku
」
miɴ 17	 ←	 tʰata「cu
」
ɴ「叩く」	 +	 -kumiɴ「込む」









	 	 	 F ＋
	 	 b.　　　　	　　　　　　







	 ⑽	 a.	「kʰasjanë-noosjuɴ	 ←	 「kʰasjanëjuɴ「重ねる」	+	 noosju「ɴ「直す」
	 	 	 「hurui-haɴtʰusjuɴ	 ←	 「hurujuɴ「振るう」	 +	 haɴtʰu「sjuɴ「落とす」
	 	 	 「tʰubi-sjagajuɴ	 ←	 「tʰubjuɴ「飛ぶ」	 +	 sjagaju「ɴ「下がる」
	 	 	 「sɨ-ʔagajuɴ	 ←	 「sjuɴ「する」	 +	「ʔagajuɴ「上がる」
	 	 b.	 kʰaazɨrɨ-「haɴ
」
tʰusjuɴ	 ←	 kʰaazɨ「juɴ「引っ掻く」	 +	 haɴtʰu「sjuɴ「落とす」
	 	 	 kiri-haɴ「tʰu
」
sjuɴ	 ←	 kiju「ɴ「切る」	 +	 haɴtʰu「sjuɴ「落とす」
	 	 	 sɨrɨ-haa「zɨ
」
mijuɴ	 ←	 sɨju「ɴ「干る」	 +	「hazɨmijuɴ「始める」
	 	 	 tʰasɨkɨ-「ʔoo
」
juɴ	 ←	 tʰasɨkɨ「juɴ「助ける」	 +	「ʔoojuɴ「合う」
	 	 	 sɨrabɨ-「noo
」
sjuɴ	 ←	 sɨrabɨ「juɴ「調べる」	 +	 noosju「ɴ「直す」
	 	 	 tʰaakɨ-「ʔii
」
rɨjuɴ	 ←	 tʰaakju「ɴ「叩く」	 +	「ʔirɨjuɴ「入れる」
	 	 	 nagɨ-tʰuu「ba
」
sjuɴ	 ←	 nagɨju「ɴ「投げる」	 +	「tʰubasjuɴ「飛ばす」
	 	 	 nii-sjaa「gɨ
」
juɴ	 ←	 nju「ɴ「見る」	 +	 sjagɨju「ɴ「下げる」
　以上の浅間方言の複合動詞の音調型を（10′）の形で図式化できる。（σ	=	音節）
	 （10′）	 a.　　　　　　　　　　　　　
	 	 	 ＋
	 	 b.　　　　　　　　　　　
	 	 	 F 　	＋	　 F µ
	 	 　　　　　　　　　　　
















	 ⑾	 複合動詞音調	 	 単純動詞音調
	 	 judɨ-ʔaa「ga
」
juɴ	 ~	 judɨ-ʔaga「juɴ	 ←	 judɨju「ɴ「茹でる」	 +	「ʔagajuɴ「上がる」
	 	 ʔirabi-「zjaa
」
suɴ	~	 ʔirabizja「sjuɴ	 ←	 ʔirabju「ɴ「選ぶ」	 +	ʔizjasju「ɴ「出す」
	 	 noi-「cɨɨ
」








	 ⑿	 a.	 hataree-oo「sjuɴ	 ←	
」
hatareɴ「語らう」	 +	 oo「sjuɴ「合わせる」





	 	 	 musii-tagu「juɴ	 ←	
」
musjuɴ「毟る」	 +	 tagu「juɴ「手繰る」





	 	 b.	 paree-「mudusjuɴ	 ←	 pa「reɴ「払う」	 +	 mudu「sjuɴ「戻す」
	 	 	 haragi-「cikjuɴ	 ←	 hara「gjuɴ「からげる」	+	 ci「kjuɴ「付ける」





	 	 	 ＋ µ	µ
	 	 b.　　　　　　　　　　　　　　　　　





	 ⒀	 複合動詞音調	 	 単純動詞音調
	 	 hui-「magajuɴ	 ~	hui-maga「juɴ	 ←	 hu「juɴ「折る」	+	
」
magajuɴ「曲がる」
	 	 sit-「tubasjuɴ	 ~	sit-tuba「sjuɴ 20	 ←	 si「juɴ「蹴る」	 +	
」
tubasjuɴ「飛ばす」


































	 	 	 nii-nu
」
garasjuɴ	 ←	 nju「ɴ「見る」	 +	 nugarasju
」
ɴ「逃す」









	 	 	 F ＋
	 	 b.　　　　　　　　　　








cjuɴ	 ←	 「hicjuɴ「引く」	 +	 kataɴ「cjuɴ「傾く」
	 	 	 「ʔii-ciku
」
naasuɴ	 ←	 「ʔiiɴ「言う」	 +	 ? 23
	 	 	 「ʔii-hiru
」
giiɴ	 ←	 「ʔiiɴ「言う」	 +	「hirugiiɴ「広げる」
−	13	−
	 	 	 「ʔii-nuku
」
suɴ	 ←	 「ʔiiɴ「言う」	 +	 nuku「suɴ「残す」
	 	 	 「niɴzi-huriiɴ	 ←	 「niɴzjuɴ「眠る」	 +	「huriiɴ「気がふれる」
	 	 	 「saci-ciiɴ	 ←	 「sacjuɴ「咲く」	 +	 cii「ɴ「切る」
	 	 b.	 suɴci-「kee
」
rasuɴ	 ←	 suɴ「cuɴ「引きずる」	 +	 keera「suɴ「ひっくり返す」
	 	 	 ʔabii-「ʔuru
」
rukasuɴ	 ←	 ʔabii「ɴ「叫ぶ」	 +	 ʔururuka「suɴ「驚かす」
	 	 	 simi-「kuru
」
suɴ	 ←	 simii「ɴ「攻める」	 +	「kurusuɴ「殺す」
	 	 	 taci-「ɴka
」
iɴ	 ←	 ta「cjuɴ「立つ」	 +	「ɴkaiɴ「向かう」
	 	 	 simi-「ju
」
siiɴ	 ←	 simii「ɴ「攻める」	 +	「jusiiɴ「寄せる」
	 	 	 mii-「ʔɴ
」
ziiɴ	 ←	 mii「ɴ「生える」	 +	 ʔɴzii「ɴ「出る」
	 	 	 nai-「ci
」
iɴ	 ←	 na「iɴ「なる」	 +	 cii「ɴ「切る」
　以上の例は（15′）のように図式化できる。（L	=	低音調）
	 （15′）	 a.　　　　　　　　　　
	 	 	 ＋ F
	 	 b.　　　　　　　　　　　　　　　L



















































































	 （16′）	 a.	 		　　
	 	 	 	 		 F ＋
	 	 b.	 i.		　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	 	 	 	 		 ＋ µ	µ	 …	 µ	ɴ 　　 ＋ （µ）µɴ
	 	 	 ii.	　　　　　　　　　　











































	 	 	 [–ex]	形容詞	 	 [			+			e			x			]			形			容			詞
	 	 語幹	 /ʔubu-/	 /taka-/	 /japara-/	 /kak-i-ge-/
































































































































































































	 ⒄	 a.	 那覇方言	 一類相当形容詞	 二類相当形容詞




	 	 	 	 「ɴzjoosaɴ「愛らしい」	 ʔu「kaa
」
saɴ「危ない」
	 	 	 	 「ʔatarasaɴ「大切である」	 naci「ka
」
saɴ「悲しい」
	 	 b.	 田嘉里方言	 一類相当形容詞	 二類相当形容詞
	 	 	 	 「acihaɴ「厚い」	 a「cihaɴ「暑い」
	 	 	 	 「suuzuuhaɴ「にぎやかである」	 ukka「ahaɴ「危ない」

























































































































- X    X X       - X   X X        - X   X  X       - X  X
 → → →



















































































	 「砂糖樽」	 	 「一斗樽」						「醤油樽」
	 nigobi「ɴ，sɨgobi「ɴ	 対	 ʔicɨgo「biɴ，sjaɴgo「biɴ，ʔissju「biɴ，sjoi「biɴ（上野	2014：145）
	 「二合瓶」「四合瓶」	 	 「一合瓶」			「三合瓶」				「一升瓶」				「醤油瓶」
−	21	−
	 sjataʔaa「zɨ，masjuʔaa「zɨ	 対	 sjoi「ʔazɨɨ		~		sjoi「ʔaa
」
zɨ（上野	2014：145）
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